『更級日記』の「おきながといふ人」をめぐって―孝標女の父祖意識― by 元吉 進
『
更
級
日
記
』
の
「
お
き
な
が
と
い
ふ
人
」
を
め
ぐ
っ
て
元
吉
進
一
『
更
級
日
記
』
の
作
者
は
、
日
記
に
お
い
て
自
ら
が
菅
原
孝
標
の
娘
で
あ
る
と
の
表
出
は
お
ろ
か
、
菅
原
氏
の
家
系
や
、
名
立
た
る
先
祖
で
あ
る
菅
原
道
真
に
つ
い
て
窺
わ
せ
る
記
述
は
一
切
行
っ
て
い
な
い
。
作
者
に
は
菅
公
の
末
裔
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
全
く
な
い
か
の
如
く
で
あ
る
。
女
性
で
あ
る
作
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
学
問
の
家
柄
を
継
承
し
守
る
の
は
兄
弟
定
義
の
務
め
で
あ
り
、
家
門
に
対
す
る
意
識
は
芽
生
え
に
く
か
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
『
扶
桑
略
記
』
治
安
三
年
（
一
〇
二
三
）
十
月
十
九
日
条
に
記
す
有
名
な
逸
話
、
高
野
山
参
詣
途
次
の
藤
原
道
長
が
吉
野
の
龍
門
寺
方
丈
に
書
か
れ
て
い
た
都
良
香
菅
原
道
真
の
真
蹟
を
見
物
し
た
際
、
そ
の
傍
ら
に
「
仮
手
之
文
」
を
見
出
し
、
そ
れ
が
「
菅
家
末
葉
」
で
あ
る
「
前
総
州
刺
使
孝
標
」
の
思
慮
を
欠
い
た
行
為
と
分
か
っ
て
人
々
の
笑
の
対
象
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
は
、
孝
標
の
人
物
を
語
る
際
に
は
必
ず
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
資
料
だ
が
、
「
正
常
な
平
衡
感
覚
か
ら
は
逸
脱
し
た
も
の
（
注
一
）」
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
う
し
た
「
売
名
行
為
（
注
二
）」
に
よ
っ
て
官
途
を
拓
こ
う
と
い
う
気
持
ち
の
表
れ
と
考
え
れ
ば
、
名
門
菅
原
家
を
守
ろ
う
と
す
る
孝
標
の
一
途
な
思
い
す
ら
み
取
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
官
僚
と
し
て
は
思
う
よ
う
に
立
ち
回
れ
な
か
っ
た
孝
標
の
、
栄
え
あ
る
先
祖
に
対
す
る
誇
ら
か
な
思
い
が
な
せ
る
業
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
更
級
日
記
』
に
は
、
常
陸
介
退
任
後
帰
京
し
て
隠
居
し
た
父
が
「
わ
れ
を
お
と
な
に
し
据
す
ゑ
て
」
（
注
三
）、
す
な
わ
ち
娘
で
あ
る
作
者
を
一
家
の
主
婦
に
据
え
て
家
を
仕
切
ら
せ
た
、
と
記
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
作
者
に
は
菅
原
氏
の
名
誉
あ
る
家
を
守
る
、
と
い
う
よ
う
な
意
識
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
で
、
作
者
が
耽
読
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
紫
式
部
は
、
宮
仕
え
か
ら
里
帰
り
し
た
自
邸
を
「
見
ど
こ
ろ
も
な
き
古
里
」
、
「
あ
や
し
う
黒
み
す
す
け
た
る
曹
子
ざ
う
し
」
（
『
紫
式
部
日
記
』
）、
「
こ
よ
な
う
塵 ち
り
積 つ
も
り
、
荒 あ
れ
ま
さ
り
に
け
る
」
（
『
紫
式
部
集
』
）
と
記
す
。
け
れ
ど
も
そ
こ
は
、
紛
う
こ
と
な
く
堤
中
納
言
兼
輔
以
来
伝
領
さ
れ
て
き
た
堤
邸
で
あ
り
、
紫
式
部
に
古
き
名
家
の
娘
と
い
う
意
識
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
（
注
四
）。『
枕
草
子
』「
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
」
の
段
で
は
、
中
宮
定
子
の
「
元 も
と輔 す
けが
後 の
ちと
い
は
る
る
君
し
も
や
今
宵
の
歌
に
は
づ
れ
て
は
を
る
」
と
の
問
い
掛
け
に
、
清
少
納
言
は
「
そ
の
人
の
後 の
ちと
い
は
れ
ぬ
身
な
り
せ
ば
こ
よ
ひ
の
歌
を
ま
づ
ぞ
よ
ま
ま
し
」
と
返
歌
し
て
い
る
。
『
古
今
和
歌
集
』
歌
人
の
清
原
深
養
父
、
梨
壺
の
五
人
の
一
人
で
「
歌
詠
み
元
輔
」
と
称
揚
さ
れ
た
清
原
元
輔
と
連
な
る
歌
の
家
の
伝
統
を
多
分
に
意
識
し
た
清
少
納
言
の
心
の
在
り
様
が
窺
え
る
章
段
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
菅
原
道
真
は
学
問
の
神
様
で
あ
り
、
菅
原
家
は
学
問
の
家
柄
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
『
紫
式
部
日
記
』
に
記
す
有
名
な
逸
話
、
父
為
時
が
息
子
惟
規
に
学
問
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学
苑
日
本
文
学
紀
要
第
九
一
五
号
三
七
～
四
七
（
二
〇
一
七
一
）

孝
標
女
の
父
祖
意
識

を
教
え
る
傍
ら
で
、
不
思
議
な
程
の
理
解
力
を
見
せ
る
幼
い
娘
式
部
の
存
在
が
、
父
為
時
を
し
て
「
口
惜
く
ち
を
し
う
、
男
子
を
の
こ
ごに
て
持
た
ら
ぬ
こ
そ
幸
ひ
な
か
り
け
れ
」
と
嘆
か
し
め
続
け
た
、
と
い
う
逸
話
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
女
子
に
学
問
は
不
要
と
い
う
時
代
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
孝
標
女
に
と
っ
て
も
そ
れ
は
同
断
で
あ
り
、
学
問
の
こ
と
は
思
慮
の
外
、
先
祖
道
真
は
話
題
に
し
難
い
、
扱
い
の
難
し
い
存
在
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
、
『
更
級
日
記
』
に
は
道
真
や
菅
原
家
に
対
す
る
意
識
が
完
全
に
抹
殺
さ
れ
た
か
と
言
え
ば
、
そ
う
と
も
言
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
菅
原
氏
の
存
在
に
つ
い
て
は
別
稿
で
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
（
注
五
）、
今
回
は
日
記
に
記
さ
れ
た
「
お
き
な
が
と
い
ふ
人
」
の
存
在
に
注
目
し
て
、
菅
原
道
真
と
い
う
高
名
な
父
祖
に
対
す
る
孝
標
女
の
認
識
の
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
い
。
二
『
更
級
日
記
』
の
上
洛
の
記
に
、
雪
ふ
り
あ
れ
ま
ど
ふ
に
、
も
の
の
興
も
な
く
て
、
不
破
ふ
は
の
関
、
あ
つ
み
の
山
な
ど
越
え
て
、
近
江
あ
ふ
み
の
国
お
き
な
が
と
い
ふ
人
の
家
に
宿
り
て
、
四
五
日
あ
り
。
と
あ
っ
た
。
『
更
級
日
記
』
に
お
い
て
、
人
名
が
明
記
さ
れ
る
の
は
こ
の
「
お
き
な
が
と
い
ふ
人
」、
す
な
わ
ち
息
長
氏
以
外
に
三
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
・
武
蔵
国
竹
芝
伝
承
の
中
で
語
ら
れ
た
、
武
蔵
の
男
と
宮
の
間
に
生
ま
れ
た
子
が
「
武
蔵
と
い
ふ
姓 さ
う」
を
得
る
・「
あ
す
だ
川
」
の
渡
り
で
「
在
五
中
将
ざ
い
ご
ち
ゆ
う
じ
や
う」
在
原
業
平
の
和
歌
に
つ
い
て
記
す
・
大
嘗
会
の
御
禊
の
喧
噪
の
中
、
初
瀬
詣
で
に
向
か
う
作
者
の
意
中
を
代
弁
し
て
く
れ
た
「
良
頼
よ
し
よ
りの
兵
衛
督
ひ
や
う
ゑ
の
か
み」
家
の
人
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
登
場
人
物
は
、
衛
門
の
命
婦
、
侍
従
の
大
納
言
の
御
む
す
め
、
な
ど
、
官
職
名
や
女
房
名
で
書
か
れ
て
い
る
。
竹
芝
伝
承
の
「
武
蔵
と
い
ふ
姓
」
は
、
『
将
門
記
』
に
も
そ
の
名
が
見
え
る
が
伝
承
の
語
り
の
中
の
人
物
で
あ
る
し
、「
在
五
中
将
」
も
『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
と
し
て
伝
説
化
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
て
、
作
者
の
実
体
験
の
枠
外
に
属
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
作
者
が
実
際
に
身
近
に
接
し
て
、
し
か
も
実
名
で
書
か
れ
た
人
物
は
兵
衛
督
藤
原
良
頼
と
息
長
氏
で
あ
る
。
も
っ
と
も
良
頼
の
場
合
は
、
「
い
み
じ
く
お
ぼ
し
立
ち
て
、
仏
の
御
徳
か
な
ら
ず
見
た
ま
ふ
べ
き
人
に
こ
そ
あ
め
れ
。
よ
し
な
し
か
し
。
物
見
で
、
か
う
こ
そ
思
ひ
立
つ
べ
か
り
け
れ
」
と
言
っ
て
く
れ
た
の
は
、
良
頼
本
人
で
は
な
く
そ
の
家
の
人
と
思
わ
れ
る
の
で
、
実
体
験
と
し
て
作
者
と
直
接
の
交
流
を
持
っ
た
の
は
、
息
長
氏
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
息
長
氏
と
い
う
氏
族
が
如
何
な
る
存
在
で
あ
っ
た
の
か
を
、
確
認
し
て
み
た
い
。
息
長
氏
に
関
す
る
歴
史
資
料
は
多
く
な
い
。
近
江
国
坂
田
郡
を
本
拠
と
す
る
地
方
豪
族
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
十
三
年
条
に
記
さ
れ
た
八
色
の
姓
制
定
に
際
し
、
最
上
位
の
真
人
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
朝
廷
内
で
も
大
き
な
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
『
古
事
記
』
開
化
天
皇
条
に
は
、
御
子
の
日
子
坐
王
の
妻
の
一
人
と
し
て
息
長
水
依
比
売
の
名
が
見
え
、
そ
の
四
世
の
孫
息
長
宿
王
の
娘
が
仲
哀
天
皇
の
皇
后
、
息
長
帯
比
売
命
（
神
功
皇
后
）
で
あ
る
と
書
か
れ
る
。
応
神
天
皇
は
こ
の
息
長
帯
比
売
命
を
母
と
す
る
。
以
下
、
景
行
記
に
は
、
倭
建
命
の
子
孫
に
息
長
真
若
中
比
売
の
名
が
あ
り
、
応
神
記
に
は
天
皇
が
そ
の
比
売
を
娶
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
記
紀
に
述
べ
ら
れ
た
神
功
皇
后
は
、
夫
仲
哀
天
皇
に
従
っ
て
熊
襲
征
討
に
向
か
う
途
上
、
天
照
大
神
、
住
吉
三
神
の
託
宣
を
得
て
、
急
死
し
た
夫
に
代
わ
っ
て
身
重
に
も
か
か
わ
ら
ず
新
羅
を
征
討
し
、
帰
国
後
に
筑
紫
の
宇
美
で
皇
子
（
後
の
応
神
天
皇
）
を
出
産
、
応
神
天
皇
即
位
ま
で
の
六
十
九
年
間
を
摂
政
と
し
て
政
務
に
携
わ
っ
た
、
伝
説
的
な
人
物
で
あ
る
。
神
功
皇
后
は
息
長
氏
を
出
自
と
す
る
が
、
こ
れ
に
は
「
神
功
伝
説
の
形
成
に
、
息
長
氏
が
関
与
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
神
功
皇
后
が
オ 、
キ 、
ナ 、
ガ 、
タ
ラ
シ
ヒ
メ
と
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称
す
る
こ
と
か
ら
、
従
来
よ
り
注
意
さ
れ
て
い
た
」、「
記
紀
に
み
え
る
神
功
伝
説
と
系
譜
は
、
天
武
朝
以
降
、
息
長
氏
の
関
与
に
よ
っ
て
成
立
し
た
（
注
六
）」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
神
功
皇
后
に
ま
つ
わ
る
伝
承
は
、
出
自
で
あ
る
息
長
氏
と
深
い
関
わ
り
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
神
功
皇
后
は
筑
紫
の
海
辺
の
宇
美
で
応
神
天
皇
を
出
産
し
て
い
る
が
、
記
紀
神
話
の
中
で
は
、
海
神
の
娘
豊
玉
姫
が
海
辺
で
鵜
葺
草
葺
不
合
尊
を
出
産
す
る
こ
と
と
共
通
の
要
素
が
指
摘
で
き
る
。
神
功
皇
后
の
新
羅
征
討
に
海
神
で
あ
る
住
吉
三
神
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
息
長
氏
は
海
人
系
の
氏
族
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
『
万
葉
集
』
巻
二
十
、
4
4
5
8番
歌
「
に
ほ
鳥
の
息
長
川
は
絶
え
ぬ
と
も
君
に
語
ら
む
言
尽
き
め
や
も
」
に
歌
わ
れ
た
息
長
川
は
近
江
国
坂
田
郡
の
息
長
氏
の
根
拠
地
を
流
れ
て
琵
琶
湖
に
注
ぐ
。
「
に
ほ
鳥
」
は
水
鳥
カ
イ
ツ
ブ
リ
の
古
名
で
潜
水
を
得
意
と
し
長
時
間
水
に
潜
る
こ
と
、
つ
ま
り
息
が
長
い
こ
と
か
ら
、
「
い
き
」
の
古
形
「
お
き
」
を
含
む
息
長
川
に
掛
か
る
枕
詞
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
も
、
息
長
氏
が
海
人
系
の
氏
族
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
ま
た
、
次
の
よ
う
な
指
摘
も
あ
る
。
近
江
お
う
み
坂
田
さ
か
た
の
息
長
お
き
な
が
氏
の
伝
承
に
は
、
海
人
あ
ま
的
性
格
が
ま
つ
わ
っ
て
い
た
。
近
江
坂
田
は
北
陸
と
大
和
や
ま
と
と
を
結
ぶ
要
所
に
位
置
し
た
。『
古
事
記
』
の
応
神
天
皇
の
条
に
は
この
蟹 か
にや
い
づ
く
の
蟹
百 も
も伝 づ
たふ
角 つ
ぬ鹿 が
の
蟹

の
歌
が
あ
る
。
こ
の
歌
は
敦
賀
地
方
の
海
人
集
団
が
御
み
贄 に
え
を
大
和
へ
貢
上
す
る
寿 ほ
ぎ
歌 う
た
が
本
来
の
姿
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
歌
に
は
敦
賀
と
大
和
と
を
む
す
ぶ
楽
浪
道
さ
ざ
な
み
じ

の
道
行
き
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
た
（
注
七
）。
近
江
国
坂
田
郡
の
息
長
は
、
現
在
の
滋
賀
県
米
原
市
の
天
野
川
下
流
域
に
な
る
が
、
そ
こ
か
ら
琵
琶
湖
を
北
上
し
、
塩
津
か
ら
愛
発
関
を
越
え
れ
ば
越
前
国
「
角
鹿
」
（
敦
賀
）
は
直
ぐ
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
で
は
皇
太
子
時
代
の
応
神
天
皇
（
品
陀
和
気
命
ホ
ム
ダ
ワ
ケ
ノ
ミ
コ
ト
）
が
越
前
国
角
鹿
の
気
比
大
神
に
詣
で
て
、
大
神
（
伊
奢
沙
別
命
イ
ザ
サ
ワ
ケ
ノ
ミ
コ
ト
）
と
名
前
を
替
え
た
、
と
記
し
て
い
る
。
応
神
天
皇
は
神
功
皇
后
、
す
な
わ
ち
息
長
帯
比
売
命
を
母
と
し
て
い
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
気
比
神
宮
の
祭
神
、
伊
奢
沙
別
命
は
海
人
族
に
よ
っ
て
信
仰
さ
れ
た
神
で
あ
り
、
神
宮
に
は
他
に
神
功
皇
后
と
応
神
天
皇
も
祀
ら
れ
て
い
る
。
息
長
氏
と
敦
賀
の
地
と
は
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
。
息
長
氏
は
近
江
国
坂
田
郡
を
拠
点
と
し
て
息
長
川
、
琵
琶
湖
水
系
を
支
配
し
、
越
前
国
敦
賀
と
も
交
流
の
あ
っ
た
海
人
系
の
氏
族
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
気
比
神
宮
は
古
く
は
笥
飯
け
ひ
宮
、
笥
飯
大
神
宮
と
呼
ば
れ
、
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
越
前
国
敦
賀
郡
に
「
気
比
神
社
七
座
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
祭
神
は
先
述
の
伊
奢
沙
別
命
、
息
長
帯
比
売
命
す
な
わ
ち
神
功
皇
后
、
品
陀
和
気
命
す
な
わ
ち
応
神
天
皇
の
他
、
仲
哀
天
皇
、
日
本
武
尊
、
玉
妃
た
ま
ひ
め命
、
武
内
宿
命
の
七
柱
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
伊
奢
沙
別
命
は
気
比
大
神
、
御
食
津
大
神
と
も
称
さ
れ
、
古
く
か
ら
こ
の
地
で
信
仰
さ
れ
て
い
た
神
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
敦
賀
は
古
く
は
角
鹿
つ
ぬ
が
と
表
記
さ
れ
、
訓
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
地
名
に
関
す
る
説
話
が
『
日
本
書
紀
（
注
八
）』
に
見
え
る
。
垂
仁
天
皇
二
年
の
条
で
は
、
「
御
間
み
ま
城 き
天
皇
の
す
め
ら
み
こ
と
の
世 み
よ
」
に
「
意
富
加
羅
国
お
ほ
か
ら
の
く
に
」
の
王
子
「
都
怒
我
阿
羅
斯
等
つ
ぬ
が
あ
ら
し
と
」
が
「
笥
飯
浦
け
ひ
の
う
ら
」
に
来
着
し
た
が
、
そ
の
「
額 ぬ
か
に
角 つ
の
有
る
人
」
で
あ
っ
た
の
で
こ
こ
を
角
鹿
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
、
と
さ
れ
る
。
敦
賀
は
日
本
海
側
の
中
心
に
位
置
し
、
天
然
の
良
港
に
恵
ま
れ
、
対
外
的
な
門
戸
と
し
て
重
視
さ
れ
た
。
ま
た
、
愛
発
越
え
で
琵
琶
湖
が
近
く
、
そ
の
水
系
を
利
用
し
て
大
和
国
と
も
結
ば
れ
、
ま
た
越
の
道
の
口
と
し
て
国
内
的
に
も
交
通
、
軍
事
の
要
衝
に
あ
っ
た
。
『
古
事
記
』
の
仲
哀
天
皇
条
に
は
、
神
功
皇
后
の
新
羅
征
討
、
忍
熊
王
ら
の
反
乱
鎮
圧
に
続
い
て
、
気
比
大
神
に
関
す
る
次
の
説
話
を
伝
え
る
。
故 か
れ
、
建
内
宿
命
た
け
う
ち
の
す
く
ね
の
み
こ
と
、
其 そ
の
太
子
お
ほ
み
こ
を
率 ゐ
て
、
禊 みそ
ぎせ
む
と
為 し
て
、
淡
海
あ
ふ
み
と
若
狭
わ
か
さ
と
の
国 く
に
を
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経
歴 へ
し
時
に
、
高
志
前
こ
し
の
み
ち
の
く
ち
の
角
鹿
つ
の
が
に
仮
宮
か
り
み
や
を
造
り
て
、
坐 い
ま
せ
き
。
爾 し
か
く
し
て
、
其
地
そ
こ
に
坐 い
ま
す
伊
奢
沙
和
気
い
ざ
さ
わ
け
大
神
之
命
の
お
ほ
か
み
の
み
こ
と
、
夜 よ
る
の
夢 い
め
に
見 み
え
て
云 い
ひ
し
く
、
「
吾 あ
が
名 な
を
以 も
ち
て
、
御
子
み
こ
の
御
名
み
な
に
易 か
へ
む
と
欲 お
も
ふ
」
と
い
ひ
き
。
爾 し
か
く
し
て
、
言

こ
と
ほ
き
て
白 ま
を
し
し
く
、
「
恐 かし
こ
し
。
命 みこ
と
の
随 まに
まに
易
か
へ
奉 ま
つ
ら
む
」
と
ま
を
し
き
。
亦 ま
た
、
其
の
神
の
詔 のり
た
まひ
し
く
、
「
明
日
あ
す
の
旦 あ
し
たに
、
浜 は
ま
に
幸 い
で
ます
べ
し
。
名 な
を
易
か
ふ
る
幣 ま
ひ
を
献 たて
ま
つら
む
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
其
の
旦 あ
し
たに
浜
に
幸
行
い
で
ま
し
し
時
に
、
鼻 は
な
を
毀 こ
ほ
て
る
入
鹿
魚
い
る
か
、
既 す
で
に
一
浦
ひ
と
う
ら
に
依
よ
り
き
。
是 こ
こ
に
、
御
子
み
こ
、
神
に
白 ま
を
さ
し
め
て
云 い
ひ
し
く
、
「
我 あ
れ
に
御
食
み
け
の
魚 う
を
を
給 た
ま
へ
り
」
と
い
ひ
き
。
故
、
亦 ま
た
、
其
の
御
名
み
な
を
称 た
た
へ
て
御
食
津
み
け
つ
大
神
お
ほ
か
み
と
号 な
づ
け
き
。
故
、
今
に
気
比
け
ひ
の
大
神
お
ほ
か
み
と
謂
い
ふ
。
亦 ま
た
、
其
の
入
鹿
魚
い
る
か
の
鼻 は
な
の
血 ち
、
槌 く
さし
。
故 か
れ、
其 そ
の
浦 う
らを
号 な
づけ
て
、
血
浦
ち
ぬ
らと
謂 い
ひ
き
。
今
は
都
奴
賀
つ
ぬ
が
と
謂
ふ
（
注
九
）。
こ
こ
に
、「
入
鹿
魚
い
る
か
」
の
鼻
の
血
に
因
む
「
血
浦
ち
ぬ
ら」
と
、
そ
れ
が
転
訛
し
て
「
都
奴
賀
つ
ぬ
が
」
と
い
う
地
名
に
な
っ
た
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
敦
賀
の
地
名
説
話
が
語
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
太
子
品
陀
和
気
命
、
す
な
わ
ち
後
の
応
神
天
皇
が
武
内
宿
を
伴
っ
て
角
鹿
に
赴
き
、
伊
奢
沙
別
大
神
と
名
を
替
え
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
「
名
の
交
換
は
服
従
帰
属
儀
礼
の
一
つ
で
、
当
社
と
朝
廷
と
の
深
い
結
び
つ
き
を
物
語
る
も
の
（
注
十
）」
と
考
え
ら
れ
る
。
太
子
が
名
を
替
え
た
こ
と
に
対
し
て
大
神
が
魚
を
献
上
し
た
こ
と
が
御
食
津
大
神
と
い
う
神
名
の
由
来
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
名
と
気
比
大
神
の
名
の
関
係
に
つ
い
て
は
、「
ケ
ヒ
は
ケ
（
食
物
）
の
ヒ
（
霊
力
）
の
意
で
、

御
食
津
大
神
と
同
義
か
（
注
十
一
）」
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
『
日
本
書
紀
』
神
功
皇
后
摂
政
十
三
年
の
条
に
も
「
武
内
た
け
う
ち
宿

の
す
く
ね
に
命
み
こ
と
お
ほせ
て
、
太
子
ひ
つ
ぎ
の
み
こに
従 した
がひ
て
角
鹿
つ
ぬ
が
の
笥
飯
け
ひ
の
大
神
お
ほ
か
みを
拝 をろ
がみ
ま
つ
ら
し
む
。」
と
あ
り
、
太
子
品
陀
和
気
命
と
武
内
宿
が
気
比
大
神
参
拝
に
遣
わ
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
参
拝
の
目
的
は
、
仲
哀
記
に
よ
れ
ば
忍
熊
王
を
淡
海
の
海
に
滅
ぼ
し
た
こ
と
の
禊
ぎ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
太
子
の
父
仲
哀
天
皇
は
そ
の
二
年
二
月
に
「
角 つ
ぬ
鹿 が
に
幸 いで
まし
、
即 す
な
は
ち
行
宮
か
り
み
や
を
興 た
て
て
居 ま
し
ま
す
。
是 こ
を
笥
飯
け
ひ
の
宮 み
や
と
謂
い
ふ
。
」
（
仲
哀
紀
）
と
あ
っ
て
、
仲
哀
天
皇
が
敦
賀
気
比
の
地
と
縁
が
深
か
っ
た
こ
と
、
こ
の
地
が
対
新
羅
関
係
と
国
内
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
朝
廷
に
と
っ
て
敦
賀
が
重
要
な
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
気
比
大
神
は
、
「
も
と
も
と
海
人
族
に
よ
っ
て
信
仰
さ
れ
た
土
俗
的
な
神
、
す
な
わ
ち
食
物
の
神
霊
の
大
神
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
こ
の
地
の
重
要
性
か
ら
、
や
が
て
朝
廷
と
接
触
を
も
ち
、
国
家
的
守
護
神
と
し
て
崇
敬
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
（
注
十
二
）」
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
仲
哀
天
皇
の
后
は
神
功
皇
后
、
す
な
わ
ち
息
長
氏
の
娘
で
あ
る
息
長
帯
比
売
命
で
あ
る
。
気
比
大
神
の
信
仰
に
は
、
そ
の
背
後
に
息
長
氏
の
存
在
が
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
三
笥
飯
大
神
（
気
比
神
宮
）
は
、
息
長
氏
に
と
っ
て
も
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
こ
で
、
方
向
を
変
え
て
菅
原
道
真
と
敦
賀
気
比
の
関
係
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
た
い
。
道
真
は
中
央
政
界
で
の
活
躍
以
外
に
、
地
方
体
験
と
し
て
讃
岐
に
赴
任
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
仁
和
二
年
（
八
八
六
）
四
十
二
歳
の
正
月
の
除
目
で
讃
岐
守
に
任
命
さ
れ
、
寛
平
二
年
（
八
九
〇
）
春
、
任
果
て
る
ま
で
現
地
に
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
仁
和
三
年
の
秋
、
暇
を
願
い
出
て
一
時
帰
京
し
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
は
精
力
的
に
国
内
を
巡
検
し
、
地
方
政
治
に
心
を
砕
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
道
真
の
人
生
最
後
の
旅
は
、
昌
泰
四
年
（
九
〇
一
）
の
春
、
五
十
七
歳
で
の
大
宰
権
帥
左
遷
の
旅
で
あ
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
以
外
で
、
道
真
の
都
を
離
れ
た
地
方
へ
の
旅
を
以
下
に
記
し
て
み
る
と
（
注
十
三
）、
①
越
前
国
気
比
神
宮
参
拝
（
貞
観
十
八
年
（
八
七
六
）
秋
、
三
十
二
歳
）
②
河
西
の
山
荘
に
遊
覧
（
仁
和
元
年
（
八
八
五
）
九
月
二
十
六
日
、
四
十
一
歳
）
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③
吉
野
龍
門
寺
に
遊
ぶ
（
寛
平
五
年
（
八
九
三
）
冬
、
四
十
九
歳
）
④
北
野
遊
覧
（
寛
平
八
年
（
八
九
六
）
閏
一
月
六
日
、
五
十
二
歳
）
⑤
吉
野
宮
滝
遊
覧
（
昌
泰
元
年
（
八
九
八
）
十
月
二
十
日
か
ら
十
一
月
一
日
、
五
十
四
歳
）
⑥
大
和
国
高
市
郡
の
山
荘
行
き
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
②
は
、
阿
波
守
平
某
に
従
っ
て
河
西
の
山
荘
に
趣
い
た
の
だ
が
、
そ
こ
は
鴨
川
下
流
の
鳥
羽
の
西
、
乙
訓
郡
の
地
と
さ
れ
る
。
③
の
龍
門
寺
は
大
和
国
吉
野
郡
に
あ
り
、
久
米
の
仙
人
が
籠
も
っ
た
伝
説
で
知
ら
れ
る
山
寺
で
あ
る
。
こ
の
旅
で
道
真
が
作
っ
た
の
が
『
菅
家
文
草
』
に
載
る
3
7
4番
の
「
遊
龍
門
寺
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
際
、
道
真
は
方
丈
の
扉
に
自
ら
詩
を
認
め
た
よ
う
で
、
後
年
治
安
三
年
（
一
〇
二
三
）
十
月
十
九
日
に
藤
原
道
長
が
高
野
山
参
詣
の
途
上
に
当
寺
に
立
ち
寄
っ
た
際
の
出
来
事
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
。
④
は
宇
多
天
皇
の
雲
林
院
行
幸
に
扈
従
し
て
洛
外
の
北
野
を
遊
覧
し
た
も
の
で
あ
る
。
⑤
は
宇
多
上
皇
が
河
内
国
片
野
の
鷹
狩
り
か
ら
吉
野
の
宮
滝
へ
と
行
幸
し
、
さ
ら
に
竜
田
を
越
え
て
住
吉
に
詣
で
て
帰
京
す
る
旅
で
、
こ
れ
に
従
っ
た
道
真
は
そ
の
見
聞
を
『
宮
滝
御
幸
記
』
に
残
し
て
い
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
『
古
今
和
歌
集
』
羇
旅
巻
や
百
人
一
首
で
知
ら
れ
る
「
こ
の
た
び
は
幣
も
と
り
あ
へ
ず
手
向
山
紅
葉
の
錦
神
の
ま
に
ま
に
」
の
歌
は
、
こ
の
旅
に
際
し
て
道
真
が
詠
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
⑥
は
、
⑤
の
記
録
、
『
宮
滝
御
幸
記
略
』
（
『
菅
家
文
草
』
6
8
0）
の
十
月
二
十
三
日
条
、
「
日
暮
留
二
宿
於
大
和
国
高
市
郡
右
大
将
山
庄
一
也
」
と
い
う
記
事
か
ら
、
当
時
右
大
将
を
兼
官
し
て
い
た
道
真
が
高
市
郡
に
山
荘
を
所
有
し
て
お
り
、
一
行
は
十
月
二
十
三
日
の
夜
を
そ
こ
で
過
ご
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
山
荘
は
他
に
記
事
が
見
ら
れ
な
い
の
で
、
道
真
が
ど
の
程
度
の
頻
度
で
そ
れ
を
利
用
し
て
い
た
の
か
、
つ
ま
り
高
市
郡
近
辺
へ
の
旅
の
状
況
は
不
明
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
高
市
郡
は
飛
鳥
を
中
心
と
し
た
奈
良
盆
地
南
西
部
を
占
め
る
地
域
で
、
そ
の
南
に
宮
滝
や
吉
野
の
あ
る
吉
野
郡
が
接
し
て
い
る
。
最
後
に
①
に
つ
い
て
、
確
認
し
て
お
く
。
『
菅
家
文
草
』
の
75番
「
秋
日
山
行
二
十
韻
。
于
レ
時
祈
レ
神
向
二
越
州
社
一
。
」
、
お
よ
び
76番
の
「
海
上
月
夜
。
于
レ
時
祈
レ
神
到
二
越
州
一 。
」
と
題
す
る
二
編
は
、
貞
観
十
八
年
の
秋
、
越
前
国
敦
賀
の
気
比
神
宮
に
参
拝
し
た
際
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
旅
は
琵
琶
湖
を
北
上
し
た
よ
う
で
、
75番
で
は
「
江
湖
帯
一
條
」
（
湖
、
す
な
わ
ち
琵
琶
湖
は
一
筋
の
帯
の
よ
う
に
湖
水
が
光
っ
て
い
る
）、
と
詠
ん
で
い
る
。
気
比
神
宮
の
社
前
で
は
「
拝
神
趨
社

齋
幣
払
災
」
（
神
を
拝
せ
む
と
て
社
に
趨
く
幣
を
齋
む
で
齋
を
払
ふ
）
と
敬
虔
な
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
。
76番
で
は
「
秋
風
海
上
宿
蘆
花
」
（
秋
風
の
海
上
蘆
花
に
宿
る
）
と
詠
み
、
蘆
の
花
咲
く
海
浜
の
宿
か
ら
の
眺
望
を
愛
で
、
「
坐
久
深
更
月
影
斜
」
（
坐
る
こ
と
久
し
く
し
て
深
更
に
月
の
影
ぞ
斜
な
る
）
と
海
を
照
ら
す
月
の
絶
景
を
眺
め
て
い
る
。
こ
の
海
は
、
気
比
神
宮
の
社
前
に
広
が
る
気
比
の
海
岸
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
最
近
ま
で
気
比
神
宮
の
境
内
に
は
道
真
の
献
木
と
伝
え
る
「
菅
公
の
梅
」
が
あ
っ
た
。
中
年
期
の
孝
標
女
は
、
日
記
に
「
や
が
て
つ
づ
き
た
ち
た
る
修
行
者
す
ぎ
や
う
じ
やめ
き
た
れ
ど
」
と
記
す
ほ
ど
に
、
物
詣
で
の
旅
に
明
け
暮
れ
る
時
期
が
あ
っ
た
が
、
道
真
の
旅
は
、
そ
れ
と
は
比
較
の
仕
様
も
な
い
わ
け
だ
が
、
決
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
気
比
神
宮
参
拝
は
如
何
な
る
目
的
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
道
真
は
貞
観
十
六
年
（
八
七
四
）
一
月
に
兵
部
少
輔
を
拝
し
、
次
い
で
二
月
に
は
民
部
少
輔
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
貞
観
十
九
年
一
月
に
は
式
部
少
輔
に
遷
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
「
朝
廷
か
ら
奉
納
使
と
し
て
気
比
神
宮
に
派
遣
せ
ら
れ
た
例
が
延
喜
式
に
み
え
る
。
道
真
も
式
部
少
輔
と
し
て
奉
幣
使
と
し
て
赴
い
た
か
。
（
注
十
四
）」
と
い
う
こ
と
が
参
拝
の
目
的
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
道
真
が
式
部
少
輔
に
任
ぜ
ら
れ
る
の
は
貞
観
十
九
年
一
月
で
あ
る
の
で
、
気
比
神
宮
参
拝
を
式
部
少
輔
在
任
中
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
（
注
十
五
）。
上
記
に
加
え
て
、
敦
賀
行
き
に
は
海
外
へ
の
興
味
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
寛
平
六
年
（
八
九
四
）、
遣
唐
使
の
進
―41―
止
を
議
定
さ
れ
る
こ
と
を
請
う
た
奏
状
が
道
真
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
、
そ
の
結
果
遣
唐
使
は
停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
わ
け
だ
が
、
道
真
は
早
く
か
ら
海
外
の
情
勢
に
強
い
興
味
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
こ
と
が
ら
か
ら
推
測
さ
れ
る
。
敦
賀
は
海
外
と
の
交
流
の
玄
関
で
あ
っ
た
。
『
延
喜
式
』
雑
式
に
は
「
凡
越
前
国
松
原
客
館
、
令
二
気
比
神
宮
司

一
」
と
あ
る
が
、
こ
の
松
原
客
館
は
渤
海
使
迎
賓
の
た
め
の
施
設
で
、
『
延
喜
式
』
の
記
事
は
そ
の
管
理
を
気
比
神
宮
に
行
わ
せ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
客
館
は
北
陸
道
の
松
原
駅
に
併
設
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
場
所
は
気
比
神
宮
の
前
浜
に
広
が
る
気
比
松
原
の
辺
り
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
注
十
六
）。
中
国
東
北
地
方
の
南
東
部
か
ら
朝
鮮
半
島
北
部
を
支
配
し
た
渤
海
国
は
、
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
以
来
盛
ん
に
日
本
に
使
節
を
送
っ
て
来
て
、
九
二
六
年
に
滅
亡
す
る
ま
で
渤
海
使
の
来
朝
は
三
十
四
回
を
数
え
、
文
物
の
交
流
が
行
わ
れ
た
。
使
節
団
の
中
に
は
漢
詩
文
に
通
じ
た
者
も
い
て
、
日
本
の
文
人
と
の
交
流
も
あ
っ
た
。
貞
観
十
三
年
（
八
七
一
）
十
二
月
十
一
日
、
渤
海
使
が
加
賀
国
に
来
着
し
た
が
、
翌
年
一
月
六
日
、
少
内
記
菅
原
道
真
が
存
問
渤
海
客
使
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
存
問
渤
海
客
使
と
い
う
役
は
、
「
存
問
使
は
外
客
入
朝
の
さ
い
、
ま
ず
第
一
に
任
ぜ
ら
れ
る
役
で
、
到
着
地
に
下
っ
て
使
節
と
応
対
し
て
こ
れ
を
慰
労
し
、
つ
い
で
入
京
の
さ
い
に
は
、
領
客
使
と
い
う
名
を
兼
ね
て
、
入
京
路
次
の
雑
事
を
差
配
し
た
重
役
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
の
渤
海
使
は
、
物
資
の
交
易
と
と
も
に
、
文
芸
の
交
流
の
意
味
を
も
っ
た
か
ら
、
存
問
使
に
は
学
芸
に
秀
で
た
官
吏
を
任
ず
る
こ
と
が
便
利
で
あ
っ
た
（
注
十
七
）。
」
と
さ
れ
る
。
道
真
は
ま
さ
に
適
任
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
道
真
は
一
月
十
四
日
の
母
の
死
去
に
よ
り
解
官
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
同
年
五
月
に
は
、
特
に
許
さ
れ
て
「
答
二
渤
海
王
一
勅
書
」
（
『
菅
家
文
草
』
5
6
9）、
「
賜
二
渤
海
入
覲
使
告
身
一
勅
書
」
（
『
菅
家
文
草
』
5
7
0）
を
起
草
し
て
い
る
。
ま
た
、
元
慶
七
年
（
八
八
三
）
に
も
渤
海
客
使
が
入
京
し
た
が
、
こ
の
時
は
紀
長
谷
雄
ら
と
共
に
鴻
臚
館
に
て
接
待
し
、
贈
答
の
詩
を
作
っ
て
い
る
。
道
真
の
海
外
に
対
す
る
興
味
と
知
識
に
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
敦
賀
は
渤
海
人
の
来
航
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
大
陸
の
文
物
が
も
た
ら
さ
れ
る
窓
口
で
あ
る
。
気
比
神
宮
の
周
辺
に
は
渤
海
使
を
受
け
入
れ
る
松
原
客
館
も
存
在
し
た
。
以
上
の
状
況
か
ら
、
道
真
の
気
比
神
宮
参
拝
の
目
的
に
は
、
渤
海
や
大
陸
の
情
報
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。四
延
喜
三
年
（
九
〇
三
）、
太
宰
府
で
薨
じ
た
道
真
の
霊
は
、
そ
の
後
、
天
暦
年
間
に
京
の
北
野
に
あ
っ
た
右
近
の
馬
場
に
創
建
さ
れ
た
小
祠
で
祀
ら
れ
て
い
た
。
天
徳
三
年
（
九
五
九
）
に
は
右
大
臣
藤
原
師
輔
が
殿
舎
を
整
え
、
永
延
元
年
（
九
八
七
）
に
は
消
失
し
た
神
殿
の
再
建
が
あ
り
、
一
条
天
皇
が
行
幸
さ
れ
て
「
天
満
宮
天
神
」
の
神
号
が
称
せ
ら
れ
、
以
後
、
官
幣
社
と
な
り
、
北
野
天
満
宮
と
し
て
現
在
に
到
っ
て
い
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
道
真
薨
去
後
、
都
で
は
災
厄
が
う
ち
続
い
た
。
延
喜
八
年
（
九
〇
八
）、
道
真
左
遷
に
関
わ
っ
た
参
議
藤
原
菅
根
が
卒
し
、
翌
年
道
真
を
追
い
や
っ
た
首
謀
者
た
る
左
大
臣
藤
原
時
平
が
三
十
九
歳
の
若
さ
で
薨
ず
る
。
延
喜
二
十
三
年
（
九
二
三
）
に
は
醍
醐
天
皇
の
皇
太
子
保
明
親
王
が
二
十
三
歳
で
早
世
、
延
長
と
改
元
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
さ
ら
に
、
延
長
三
年
（
九
二
五
）、
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
慶
頼
王
（
母
は
時
平
女
）
が
五
歳
で
薨
去
、
そ
し
て
延
長
八
年
（
九
三
〇
）、
祈
雨
を
論
じ
て
い
た
清
涼
殿
に
落
雷
が
あ
り
、
大
納
言
藤
原
清
貫
ら
が
死
傷
、
同
年
九
月
の
醍
醐
天
皇
の
譲
位
、
そ
し
て
崩
御
と
続
く
一
連
の
不
幸
は
、
道
真
の
怨
霊
に
対
す
る
恐
怖
を
決
定
的
な
も
の
と
し
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
あ
る
人
物
に
道
真
の
霊
か
ら
託
宣
が
下
っ
た
。
『
北
野
天
神
縁
起
（
注
十
八
）』
に
よ
れ
ば
、
天
慶
五
年
（
九
四
二
）
七
月
十
二
日
、
西
の
京
に
住
む
「
多 タ
治 ヂ
比 ヒ
の
女 ムス
メあ
や
こ
」
に
対
し
て
、
「
わ
れ
昔
世
に
有
し
と
き
、
し
ば

右
近
馬
場
に
あ
そ
ぶ
事
多
年
。
都
の
ほ
と
り
、
閑
勝
の
地
、
彼 カ
ノ
に
は
に
し
く
は
な
し
。
」
、
「
京
こ
へ
帰
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ら
ん
こ
と
い
つ
と
し
ら
ね
ど
も
、
ひ
そ
か
に
か
の
馬
場
へ
向
ふ
お
り
の
み
ぞ
、
む
ね
の
ほ
の
ほ
少
し
や
す
ら
ぐ
事
有
。
ほ
く
ら
を
か
ま
へ
て
た
ち
よ
る
た
よ
り
を
得
せ
し
め
よ
」
と
告
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
生
前
に
し
ば
し
ば
足
を
運
ん
だ
京
の
右
近
衛
府
の
馬
場
に
「
ほ
く
ら
」
（
ほ
こ
ら
＝
祠
）
を
構
え
て
霊
の
立
ち
寄
る
便
り
と
し
た
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
身
の
程
の
い
や
し
さ
」
を
憚
っ
た
「
あ
や
こ
」
は
祠
は
造
ら
ず
に
、
粗
末
な
庵
の
傍
ら
に
「
み
づ
が
き
」
を
結
ん
で
五
年
過
ご
し
た
が
、
「
神
慮
に
は
か
な
は
ざ
り
け
れ
ば
」、
天
暦
元
年
（
九
四
七
）
に
「
北
野
」
の
右
近
の
馬
場
に
遷
し
た
の
で
あ
っ
た
。
続
い
て
『
北
野
天
神
縁
起
』
は
天
慶
九
年
（
九
四
六
）
の
出
来
事
を
記
し
て
い
る
。
「
近
江
国
比
良
の
宮
に
し
て
、
宜
神 ミワ
ノ良
種
が
男
七
歳
な
る
童
」
の
口
を
借
り
て
道
真
の
霊
か
ら
託
宣
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
我
物
の
具
」
で
あ
る
仏
舎
利
や
笏
な
ど
は
、
こ
こ
に
来
た
始
め
に
納
め
置
い
て
あ
る
、
と
し
て
、
託
宣
は
次
の
よ
う
に
続
く
（
傍
線
は
筆
者
）。
わ
が
従
者
に
老
松
富
部
と
い
う
二
人
あ
り
。
笏
を
ば
老
松
に
持
た
せ
、
舎
利
を
ば
富
部
に
も
た
せ
た
り
。
こ
れ
ら
は
鎮
西
よ
り
我
と
も
に
き
た
る
者
也
。
こ
の
二
人
は
は
な
は
だ
不
調
ふ
じ
よ
う
の
も
の
ど
も
ぞ
。
心
ゆ
る
し
な
せ
そ
。
わ
が
ゐ
た
る
左
右
に
を
い
た
れ
。
老
松
は
我
に
随
て
久
な
り
た
る
も
の
也
。
わ
れ
む
か
し
大
臣
た
り
し
と
き
、
夢
の
う
ち
に
、
松
身
に
お
い
て
す
な
は
ち
お
れ
ぬ
と
み
え
し
は
、
流
さ
る
べ
き
相
な
り
。
松
は
わ
が
か
た
ち
の
も
の
也
。
わ
れ
瞋 し
ん
恚 い
の
ほ
の
ほ
天
に
み
て
り
。
も
ろ

の
雷
神
鬼
類
は
み
な
わ
が
従
類
と
な
て
、
す
べ
て
十
万
五
千
也
。
わ
が
所
行
の
こ
と
は
世
界
の
災
難
よ
。
帝
釈
も
一
向
に
ま
か
せ
給
た
り
。
（
略
）
右
近
馬
場
こ
そ
興
宴
の
地
な
れ
。
我
か
の
ほ
と
り
に
う
つ
り
な
ん
。
居
た
ら
ん
所
に
は
松
を
お
ほ
す
べ
き
な
り
。
わ
れ
こ
の
界
に
有
し
間
に
、
公
事
ど
も
を
つ
と
め
て
、
仏
の
燈
分
を
な
ん
と
ゞ
め
た
り
し
、
そ
の
罪
ふ
か
し
。
自
在
の
身
と
な
る
と
い
へ
ど
も
、
く
る
し
き
こ
と
お
ほ
か
る
を
、
そ
の
所
に
法
花
三
昧
堂
を
た
て
ゝ
、
時
ご
と
に
大
法
の
ほ
ら
を
吹
な
ら
す
、
い
か
に
う
れ
し
か
ら
ん
。
こ
れ
を
聞
い
た
神
良
種
は
、
右
近
馬
場
に
行
き
、
朝
日
寺
の
僧
最
鎮
ら
と
相
談
し
て
い
る
間
に
、
託
宣
の
通
り
に
「
一
夜
の
中
に
ぞ
数
十
本
の
松
は
生
出
て
、
た
ち
ま
ち
に
数
歩
の
林
と
ぞ
な
り
に
け
る
」
（「
数
十
本
」
に
つ
い
て
は
、
底
本
の
建
久
本
は
「
数
十
本
の
松
」
だ
が
、
建
保
本
で
は
「
数
千
本
の
松
」
と
す
る
）
と
い
う
奇
瑞
が
現
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
最
鎮
ら
は
力
を
合
わ
せ
て
「
叢
祠
」
（
草
木
の
茂
み
の
中
の
祠
）
を
磨
き
上
げ
、
「
松

ゼ
ン
」
（
松
に
囲
ま
れ
た
斎
垣
）
を
整
え
た
と
こ
ろ
、
そ
の
後
は
「
霊
験
殊
勝
に
賞
罰

け
ち焉 え
んな
り
。」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
『
北
野
天
神
縁
起
』
を
み
る
と
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
道
真
の
生
涯
に
は
松
が
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
道
真
の
従
者
の
名
前
が
「
老
松
」
で
あ
る
こ
と
を
始
め
、
生
前
の
道
真
が
大
臣
で
あ
っ
た
時
に
見
た
、
「
松
身
に
お
い
て
す
な
は
ち
お
れ
ぬ
と
み
え
し
」
、
つ
ま
り
、
自
分
が
松
の
木
と
な
っ
て
そ
れ
が
折
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
夢
は
、
太
宰
府
左
遷
の
前
兆
で
あ
っ
た
、
と
し
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
「
松
は
わ
が
か
た
ち
の
も
の
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
松
は
道
真
自
身
の
象
徴
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
菅
原
道
真
、
つ
ま
り
天
神
様
と
い
え
ば
先
ず
梅
が
思
い
浮
か
ぶ
。
北
野
天
満
宮
、
太
宰
府
天
満
宮
を
始
め
、
全
国
の
天
神
社
の
社
紋
（
神
紋
）
は
梅
紋
梅
鉢
紋
で
あ
る
。
天
神
様
と
梅
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
梅
に
対
す
る
道
真
の
愛
好
と
い
う
理
解
か
ら
説
明
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
道
真
の
残
し
た
多
数
の
詩
文
や
和
歌
に
は
、
梅
花
の
ほ
か
に
も
、
菊
や
竹
、
松
や
桜
な
ど
に
ち
な
ん
だ
も
の
が
相
当
数
あ
り
、
道
真
が
梅
花
の
み
を
愛
好
し
た
と
い
う
の
は
ど
う
も
事
実
で
は
な
さ
そ
う
」
で
、
「
東
風
吹
か
ば
」
の
和
歌
を
根
源
と
し
て
、
や
が
て
梅
が
そ
れ
に
応
え
て
大
宰
府
ま
で
飛
ん
で
行
っ
た
と
い
う
飛
梅
と
び
う
め
伝
説
へ
と
発
展
し
（
鎌
倉
時
代
初
頭
の
『
新
古
今
和
歌
集
』
一
八
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五
三
番
、
承
久
本
『
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
』
以
下
）
、
さ
ら
に
室
町
時
代
に
禅
僧
に
よ
っ
て
梅
花
愛
好
説
が
こ
と
さ
ら
に
強
調
さ
れ
て
い
っ
た
（
渡
唐
と
と
う
天
神
像
）
、
こ
れ
ま
た
天
神
信
仰
の
所
産
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
（
注
十
九
）。
と
い
う
の
が
実
相
の
よ
う
で
あ
る
。
本
来
、
天
神
様
を
象
徴
す
る
樹
木
は
、
実
は
松
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
北
野
天
満
宮
の
神
紋
は
、
梅
鉢
紋
に
加
え
て
松
紋
（
三
階
松
紋
）
が
使
用
さ
れ
て
い
る
（
注
二
十
）。
さ
ら
に
『
北
野
天
神
縁
起
』
で
は
、
託
宣
で
予
告
さ
れ
た
通
り
に
、
右
近
の
馬
場
に
「
一
夜
の
中
に
ぞ
数
十
本
の
松
は
生
出
て
、
た
ち
ま
ち
に
数
歩
の
林
と
ぞ
な
り
に
け
る
」
（
建
保
本
で
は
「
数
千
本
の
松
」
）
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
一
夜
千
本
松
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
松
は
し
ば
し
ば
神
霊
の
依
り
代
と
さ
れ
る
が
、
咲
い
て
も
散
る
運
命
の
梅
で
は
な
く
て
、
常
磐
で
あ
り
、
長
寿
の
象
徴
で
あ
る
松
の
木
に
道
真
の
霊
魂
が
宿
り
、
そ
の
霊
力
を
出
現
さ
せ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
松
は
、
道
真
伝
承
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
樹
木
な
の
で
あ
る
。
『
北
野
天
神
縁
起
』
に
つ
い
て
、
一
点
追
加
し
て
お
く
と
、
道
真
去
後
間
も
な
く
、
そ
の
霊
が
都
の
尊
意
の
許
を
訪
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
尊
意
は
延
長
四
年
（
九
二
六
）
延
暦
寺
の
座
主
、
天
慶
元
年
（
九
三
八
）
に
は
大
僧
正
と
な
っ
た
高
僧
で
、
平
将
門
の
乱
に
際
し
て
、
天
慶
三
年
（
九
四
〇
）
一
月
二
十
四
日
に
延
暦
寺
に
て
将
門
調
伏
の
た
め
の
修
法
を
行
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
延
喜
三
年
（
九
〇
三
）
の
道
真
去
の
時
、
尊
意
は
三
十
八
歳
で
あ
っ
た
が
、
去
後
幾
ば
く
も
経
た
な
い
夏
の
夜
、
比
叡
山
で
勤
行
す
る
尊
意
の
前
に
道
真
が
化
来
し
、「
花
洛
に
い
り
て
鳳
城
に
も
ち
か
づ
き
、
愁
を
も
の
べ
、
怨
を
も
報
ぜ
ん
と
お
も
ふ
に
、
禅
室
ば
か
り
ぞ
法
験
を
ほ
ど
こ
し
て
、
お
さ
へ
給
べ
き
。
た
と
ひ
勅
宣
な
り
と
も
、
あ
な
か
し
こ
う
け
か
へ
し
給
へ
」
と
訴
え
た
。
都
に
入
っ
て
怨
み
を
報
じ
た
い
が
、
尊
意
の
法
験
に
よ
っ
て
そ
れ
が
で
き
な
い
。
勅
許
で
あ
っ
て
も
調
伏
を
辞
退
し
て
欲
し
い
、
と
霊
は
訴
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
勅
宣
三
度
」
も
あ
っ
た
ら
、
如
何
し
た
ら
よ
い
の
か
、
と
尊
意
が
答
え
る
と
、
顔
色
を
変
え
た
霊
は
出
さ
れ
た
柘
榴
を
口
に
含
み
妻
戸
に
吐
き
か
け
る
と
柘
榴
は
炎
と
な
っ
て
燃
え
上
が
っ
た
が
、
尊
意
は
法
力
で
そ
れ
を
消
し
止
め
た
、
と
い
う
、
『
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
』
に
も
描
か
れ
た
有
名
な
話
で
あ
る
。
そ
の
後
、
尊
意
は
「
三
度
の
宣
下
を
蒙
り
て
」
参
内
し
て
、
そ
の
後
は
「
天
神
を
ば
な
だ
め
奉
り
給
け
る
」
と
縁
起
は
結
ん
で
い
る
。
「
十
世
紀
後
半
ご
ろ
の
成
立
と
目
さ
れ
る
『
尊
意
贈
僧
正
伝
』
（
『
大
日
本
史
料
』
尊
意
卒
伝
ほ
か
所
収
）
に
は
、
本
段
に
相
当
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
み
え
ず
、
典
拠
は
未
詳
（
注
二
十
一
）」
と
さ
れ
る
逸
話
で
あ
る
。
こ
の
尊
意
は
息
長
丹
生
一
族
の
出
身
で
あ
っ
た
。
息
長
丹
生
氏
に
つ
い
て
は
、
「
『
姓
氏
録
』
右
京
皇
別
に
、
「
息
長
真
人
同
祖
」
と
あ
り
、
『
和
名
抄
』
に
み
え
る
上
丹
郷
、
現
在
の
米
原
町
丹
生
あ
た
り
に
本
拠
を
お
い
て
い
た
、
息
長
氏
の
同
族
と
考
え
ら
れ
る
（
注
二
十
二
）」
と
さ
れ
て
い
る
。
道
真
伝
承
と
関
わ
っ
て
、
こ
こ
に
も
ま
た
、
息
長
氏
の
影
が
見
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
五
貞
観
十
八
年
（
八
七
六
）
の
秋
、
道
真
は
越
前
国
気
比
神
宮
に
参
拝
し
た
の
で
あ
っ
た
。
『
菅
家
文
草
』
の
詩
に
見
た
よ
う
に
、
気
比
大
神
に
参
拝
し
、
社
前
に
広
が
る
気
比
の
海
辺
に
照
る
月
を
賞
美
し
て
い
る
。
そ
の
海
岸
の
付
近
に
は
北
陸
道
松
原
駅
や
松
原
客
館
も
あ
っ
た
。
現
在
、
こ
の
海
岸
は
気
比
の
松
原
と
呼
ば
れ
、
三
保
の
松
原
、
虹
の
松
原
と
と
も
に
日
本
三
大
松
原
と
さ
れ
て
い
る
。
気
比
の
松
原
は
ま
た
、
一
夜
い
ち
や
松
原
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
一
夜
松
原
の
名
の
由
来
に
つ
い
て
、
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
福
井
県
の
地
名
』
で
は
『
気
比
宮
社
記
』
の
次
の
説
話
を
引
用
し
て
説
明
し
て
い
る
（
傍
線
は
筆
者
）。
聖
武
天
皇
天
平
二
十
年
、
異
賊
将
襲
二
来
于
西
海
一 、
于
時
十
一
月
十
一
日
夜
、
敦
賀
地
震
動
―44―
而
久
志
川
浜
辺
数
千
緑
松
忽
然
出
現
、
翠
色
高
聳
数
万
白
鷺
群
二
集
于
樹
上
一 、
為
二
白
旗
之
翻
相
一 、
又
数
丈
ノ
巌
石
出
二
現
北
海
一 、
為
二
楯
石
城
門
之
威
粧
一 、
此
時
西
海
之
賊
船
悉
覆
ヘ
リ
、
賊
徒
二 海
水
一
云
云
（
注
二
十
三
）
聖
武
天
皇
の
頃
、
敦
賀
の
地
に
西
方
の
海
か
ら
異
賊
船
が
襲
来
し
た
。
す
る
と
、
十
一
月
十
一
日
の
夜
、
大
地
が
振
動
し
て
浜
辺
に
数
千
本
の
松
が
忽
然
と
出
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。
樹
上
に
は
数
万
の
白
鷺
が
群
れ
て
、
あ
た
か
も
白
い
軍
旗
が
翻
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
湾
の
北
方
に
は
数
丈
の
巌
が
出
現
し
、
楯
と
な
っ
て
守
っ
た
。
賊
船
は
転
覆
し
賊
徒
は
悉
く
海
に
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
夜
に
し
て
気
比
の
海
岸
は
松
原
と
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
夜
松
原
の
伝
承
は
『
続
日
本
紀
』
の
聖
武
天
皇
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）
の
条
に
は
記
載
さ
れ
ず
、
史
実
と
し
て
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
道
真
が
こ
の
伝
承
を
耳
に
し
た
か
否
か
も
確
認
で
き
な
い
。
推
測
で
あ
る
が
、
道
真
が
敦
賀
を
訪
れ
た
目
的
に
渤
海
使
や
海
外
情
勢
に
対
す
る
興
味
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
気
比
の
海
辺
で
の
月
夜
を
詠
ん
だ
詩
を
作
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
気
比
の
松
原
や
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
異
賊
来
襲
の
伝
承
を
耳
に
し
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
『
北
野
天
神
縁
起
』
に
見
え
る
様
々
な
松
に
関
す
る
伝
承
、
特
に
北
野
の
右
近
の
馬
場
が
一
夜
に
し
て
数
千
本
の
松
原
に
変
わ
っ
た
と
い
う
話
は
、
気
比
の
一
夜
松
原
と
同
様
の
発
想
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
両
者
と
も
道
真
自
身
の
述
作
で
は
な
い
。
が
、
北
野
の
一
夜
千
本
松
の
伝
承
に
は
、
道
真
と
気
比
神
宮
、
気
比
の
松
原
と
の
関
係
を
知
り
う
る
者
の
介
入
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
た
い
。
敦
賀
気
比
の
地
と
道
真
と
の
絆
は
、
強
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。こ
こ
で
方
向
を
変
え
て
、
『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
松
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
日
記
に
は
、
松
原
や
松
の
風
景
を
印
象
的
に
描
い
た
場
面
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
（
傍
線
は
筆
者
）。
1．
そ
の
夜
は
、
く
ろ
と
の
浜
と
い
ふ
所
に
と
ま
る
。
か
た
つ
方 か
た
は
ひ
ろ
山
な
る
所
の
、
砂
子
す
な
ご
は
る
ば
る
と
白
き
に
、
松
原
茂
り
て
、
月
い
み
じ
う
明 あ
か
き
に
、
風
の
音
も
い
み
じ
う
心
ぼ
そ
し
。（
上
洛
の
記
）
2．
浜
名
の
橋
、
下
り
し
時
は
黒
木
を
渡
し
た
り
し
、
こ
の
た
び
は
、
あ
と
だ
に
見
え
ね
ば
舟
に
て
渡
る
。
入
江
に
渡
り
し
橋
な
り
。
外
と
の
海
は
、
い
と
い
み
じ
く
あ
し
く
浪
た
か
く
て
、
入
江
の
い
た
づ
ら
な
る
州 す
ど
も
に
、
こ
と
物
も
な
く
松
原
の
茂
れ
る
中
よ
り
、
波
の
寄
せ
か
へ
る
も
、
い
ろ
い
ろ
の
玉
の
や
う
に
見
え
、
ま
こ
と
に
松
の
末
よ
り
波
は
越
ゆ
る
や
う
に
見
え
て
、
い
み
じ
く
お
も
し
ろ
し
。（
上
洛
の
記
）
3．
ま
だ
人
め
知
ら
ぬ
山
辺
や
ま
べ
の
松
風
も
音
し
て
帰
る
も
の
と
こ
そ
聞
け
（
東
山
の
記
）
4．
南
は
双 なら
びの
岡 を
か
の
松
風
、
い
と
耳
近
う
心
ぼ
そ
く
聞
こ
え
て
、
内
に
は
、
い
た
だ
き
の
も
と
ま
で
、
田
と
い
ふ
も
の
の
、
引
板
ひ
た
ひ
き
な
ら
す
音
な
ど
、
田
舎
ゐ
な
か
の
心
地
し
て
、
い
と
を
か
し
き
に
、
月
の
明 あ
か
き
夜
な
ど
は
、
い
と
お
も
し
ろ
き
を
、
な
が
め
明
か
し
暮
ら
す
に
、（
西
山
の
記
）
5．
住
吉
す
み
よ
し
の
浦
を
過
ぐ
。
空
も
ひ
と
つ
に
霧 き
り
わ
た
れ
る
。
松
の
梢 こ
ず
ゑも
、
海
の
お
も
て
も
、
波
の
寄
せ
く
る
渚 なぎ
さの
ほ
ど
も
、
絵
に
か
き
て
も
及
ぶ
べ
き
方
な
う
お
も
し
ろ
し
。
（
和
泉
往
還
）
1は
少
女
時
代
に
お
け
る
上
総
国
か
ら
の
上
洛
の
記
で
、
下
総
国
「
く
ろ
と
の
浜
」
の
海
岸
風
景
に
去
り
ゆ
く
地
へ
の
感
興
を
覚
え
て
い
る
。
白
砂
青
松
と
い
う
形
容
通
り
の
風
景
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。
2も
遠
江
国
浜
名
の
橋
の
風
景
で
、
松
林
の
海
岸
風
景
に
末
の
松
山
の
古
歌
を
関
連
づ
け
て
描
写
し
て
い
る
。
5は
四
十
歳
の
秋
に
和
泉
国
に
旅
し
た
際
に
通
っ
た
住
吉
の
海
岸
風
景
で
、
松
の
茂
っ
た
、
名
所
絵
に
描
い
た
よ
う
な
住
吉
の
岸
辺
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
3と
4は
都
の
東
山
、
西
山
の
風
景
―45―
に
松
が
点
描
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
作
者
が
体
験
し
た
上
洛
の
記
に
二
カ
所
、
都
か
ら
下
る
旅
に
一
カ
所
、
海
岸
の
松
原
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
松
原
」
や
「
松
」
の
語
は
六
例
あ
る
が
、
そ
の
内
の
四
例
が
、
作
者
の
実
体
験
と
し
て
の
旅
の
途
上
で
目
に
し
た
海
岸
風
景
で
あ
る
。
こ
の
両
度
の
旅
以
外
に
、
海
岸
風
景
に
接
し
た
旅
は
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
海
岸
と
松
林
と
い
う
、
ま
さ
に
白
砂
青
松
の
イ
メ
ー
ジ
が
作
者
の
脳
裏
に
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
根
源
に
、
道
真
を
祀
る
北
野
天
満
宮
の
創
立
伝
承
、
つ
ま
り
『
北
野
天
神
縁
起
』
に
あ
る
一
夜
千
本
松
と
い
う
不
思
議
な
伝
承
が
記
憶
の
底
で
関
与
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
そ
の
背
景
に
は
、
気
比
神
宮
と
関
わ
る
伝
承
で
あ
る
、
気
比
の
松
原
の
一
夜
松
原
伝
承
が
影
を
落
と
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。
六
最
後
に
、『
更
級
日
記
』
上
洛
の
記
に
描
か
れ
た
、
武
蔵
国
竹
芝
の
伝
承
に
つ
い
て
、
ふ
れ
て
み
た
い
。
武
蔵
国
「
た
け
し
ば
と
い
ふ
寺
」
に
伝
わ
っ
た
武
蔵
の
男
と
「
み
か
ど
の
御
む
す
め
」
の
物
語
は
、
男
と
結
ば
れ
た
皇
女
が
こ
の
地
に
住
み
着
き
、
宣
旨
に
よ
っ
て
武
蔵
国
を
預
け
与
え
ら
れ
、
宮
の
生
ん
だ
子
供
た
ち
は
武
蔵
と
い
う
姓
を
得
た
、
と
い
う
伝
承
で
あ
っ
た
。『
続
日
本
紀
』
の
称
徳
天
皇
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
十
二
月
六
日
に
武
蔵
国
足
立
郡
の
外
従
五
位
下
、
丈
部
直
不
破
麻
呂
ら
に
武
蔵
宿
の
姓
を
賜
っ
た
こ
と
、
同
八
日
に
武
蔵
宿
不
破
麻
呂
を
武
蔵
国
造
に
任
じ
た
記
事
が
あ
る
。
『
将
門
記
』
に
も
、
将
門
が
武
蔵
国
庁
の
内
紛
に
介
入
す
る
段
に
「
足
立
郡
司
判
官
代
武
蔵
竹
芝
」
の
名
が
見
え
て
い
る
。
「
武
蔵
氏
は
武
蔵
国
造
く
に
の
み
や
つ
こ
兄
多
毛
比
命
え
た
も
ひ
の
み
こ
と
の
後
裔
で
豪
族
。
始
め
は
丈
部
氏
を
称
し
、
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
十
一
月
に
武
蔵
宿
す
く
ね
の
姓
を
賜
っ
た
（
注
二
十
四
）」
と
い
う
氏
族
で
あ
る
。
武
蔵
竹
芝
は
武
蔵
国
造
家
の
子
孫
で
あ
っ
た
。
一
方
、『
古
事
記
』
に
「
天
菩
比
命
あ
め
の
ほ
ひ
の
み
こ
との
子
、
建
比
良
鳥
命
た
け
ひ
ら
と
り
の
み
こ
と
此 これ
は
、
出
雲
い
づ
も
の
国
造
く
に
の
み
や
つ
こ
無
耶
志
む
ざ
し
国
造
（
略
）
等 ら
が
祖 お
や
ぞ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
武
蔵
（
無
耶
志
）
国
造
の
祖
は
天
菩
比
命
で
あ
る
。
天
菩
比
命
（
『
日
本
書
紀
』
で
は
天
穂
日
命
）
は
天
照
大
神
の
子
で
、
『
日
本
書
紀
』
に
「
天
穂
日
命
。
是 こ
れ
出
雲
臣
い
づ
も
の
お
み
土
師
連
は
じ
の
む
ら
じ
等 ら
が
祖 お
や
な
り
」
と
あ
り
、
土
師
氏
の
先
祖
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
土
師
宿
古
人
が
天
応
元
年
（
七
八
一
）
に
改
姓
を
願
い
出
、
菅
原
の
姓
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。
菅
原
氏
の
祖
先
神
は
天
菩
比
命
で
あ
り
、
遥
か
に
武
蔵
国
造
家
と
縁
が
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
『
更
級
日
記
』
作
者
は
日
記
に
、
人
か
ら
「
紀
伊 き
の
国
に
、
紀
の
国
造
こ
く
ざ
う
と
申
す
」
神
の
こ
と
を
聞
き
及
ん
だ
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
日
記
の
竹
芝
伝
承
の
紹
介
に
お
い
て
は
武
蔵
国
造
に
関
し
て
直
接
述
べ
る
所
が
な
い
が
、
帝
の
宣
旨
に
あ
る
「
武
蔵
む
さ
し
の
国
を
預
け
と
ら
せ
て
」
は
武
蔵
国
造
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
国
造
と
い
う
言
葉
に
違
和
感
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
武
蔵
国
造
の
祖
神
は
、
作
者
が
属
す
る
菅
原
氏
同
様
、
天
穂
日
命
で
あ
っ
た
。
武
蔵
国
造
と
い
う
言
葉
に
親
近
感
の
よ
う
な
感
情
が
作
者
の
心
奥
に
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
長
々
と
竹
芝
伝
承
を
紹
介
し
て
お
き
な
が
ら
、「
と
語
る
。」
と
記
す
の
み
で
締
め
括
り
、
自
身
の
感
想
や
コ
メ
ン
ト
を
全
く
加
え
て
い
な
い
も
の
の
、
武
蔵
の
男
と
皇
女
の
間
に
生
ま
れ
た
子
が
、
武
蔵
国
造
の
姓
を
得
て
、
そ
れ
が
菅
原
氏
と
遠
い
縁
の
あ
る
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
作
者
に
と
っ
て
は
大
変
な
感
動
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
の
は
後
年
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
日
記
執
筆
の
時
点
で
の
作
者
の
心
に
は
、
そ
の
よ
う
な
感
慨
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
も
ま
た
、
菅
原
氏
と
い
う
氏
族
へ
の
思
い
が
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
上
洛
の
記
に
何
気
な
く
、
唐
突
に
紹
介
さ
れ
る
「
お
き
な
が
と
い
ふ
人
」
に
つ
い
て
も
作
者
は
、
沈
黙
し
た
ま
ま
で
い
る
。
息
長
氏
は
越
前
国
気
比
神
宮
の
信
仰
と
関
わ
っ
て
い
る
一
族
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
越
前
気
比
の
松
原
の
伝
承
は
、
菅
原
道
真
を
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祀
る
北
野
天
神
の
縁
起
と
も
縁
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
『
更
級
日
記
』
に
は
、
表
面
上
は
菅
原
氏
や
道
真
に
つ
い
て
冷
淡
と
も
思
え
る
程
の
、
ほ
と
ん
ど
無
視
に
近
い
扱
い
し
か
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
実
は
、
端
々
に
先
祖
道
真
に
対
す
る
オ
マ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
な
秘
め
ら
れ
た
感
情
が
伏
流
と
な
っ
て
息
づ
い
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
注
一
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
和
泉
式
部
日
記
紫
式
部
日
記
更
級
日
記
讃
岐
典
侍
日
記
』
（
小
学
館
、
一
九
九
四
）
の
『
更
級
日
記
』
解
説
。
二
、
注
一
に
同
じ
三
、『
更
級
日
記
』
の
本
文
は
、
以
下
、
注
一
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
よ
る
。
四
、
伊
藤
博
「
紫
式
部
の
ふ
る
さ
と
」
（『
源
氏
物
語
の
原
点
』、
明
治
書
院
、
一
九
八
〇
）
五
、「
更
級
日
記
と
上
総
国
笠
森
観
音
」
（
『
学
苑
日
本
文
学
紀
要
』
平
成
二
十
八
年
一
月
号
、
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
）
六
、
大
橋
信
弥
『
日
本
古
代
国
家
の
成
立
と
息
長
氏
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
）
七
、
上
田
正
昭
『
日
本
の
歴
史
第
二
巻
大
王
の
世
紀
』
（
小
学
館
、
一
九
七
三
）
八
、『
日
本
書
紀
』
の
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
1』
（
小
学
館
、
一
九
九
四
）
に
よ
る
。
九
、『
古
事
記
』
本
文
、
注
釈
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』
（
小
学
館
、
一
九
九
七
）
に
よ
る
。
十
、
西
村
英
之
「
気
比
神
宮
」
（
谷
川
健
一
編
『
日
本
の
神
々
神
社
と
聖
地
第
八
巻
北
陸
』、
白
水
社
、
二
〇
〇
〇
）
十
一
、
注
九
頭
注
十
二
、
注
十
に
同
じ
十
三
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
菅
家
文
草
菅
家
後
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
）
付
載
の
年
表
に
よ
っ
た
。
菅
原
道
真
の
詩
文
の
引
用
も
同
書
に
よ
る
。
十
四
、
注
十
三
頭
注
十
五
、
道
真
の
気
比
神
宮
参
拝
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
「
秋
、
越
前
国
気
比
神
宮
に
参
詣
」
（
注
十
三
文
献
）、
「
秋
、
越
前
の
気
比
神
社
に
奉
幣
使
と
し
て
詣
る
」
（
所
功
『
菅
原
道
真
の
実
像
』
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
二
）、
な
ど
、
貞
観
十
八
年
秋
と
す
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
坂
本
太
郎
『
菅
原
道
真
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
）
は
、
「
こ
の
期
間
」
す
な
わ
ち
「
民
部
少
輔
時
代
に
越
前
の
気
比
神
宮
あ
た
り
に
詣
で
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
す
る
。
道
真
の
民
部
少
輔
拝
命
は
貞
観
十
六
年
二
月
二
九
日
、
貞
観
十
九
年
一
月
十
五
日
に
は
式
部
少
輔
に
転
じ
て
い
る
。
十
六
、『
日
本
歴
史
地
名
大
系
18
福
井
県
の
地
名
』
（
平
凡
社
、
一
九
八
一
）
十
七
、
注
十
五
坂
本
太
郎
文
献
に
同
じ
十
八
、
日
本
思
想
大
系
『
寺
社
縁
起
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
）
に
よ
る
。
十
九
、
竹
居
明
男
編
『
北
野
天
神
縁
起
を
読
む
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
）
二
十
、
丹
羽
基
二
『
神
紋
総
覧
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
六
）
二
十
一
、
注
十
九
に
同
じ
二
十
二
、
注
六
に
同
じ
二
十
三
、
注
十
六
に
同
じ
二
十
四
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
将
門
記
』
（
小
学
館
、
一
九
九
四
）
頭
注
（
も
と
よ
し
す
す
む
ビ
ジ
ネ
ス
デ
ザ
イ
ン
学
科
）
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